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◆ 原 著
1)  Nagai H., Yamamoto Y., Rauchensteiner F., Tani T., and Akao T.: Comparison of the relaxant activities of the roots of three 
Glycyrrhiza species and location of the active ingredients within the roots. J. Trad. Med., 25: 35-42, 2008. 
◆ 学会報告
1)  Akao T. :Baicalin, a flavone glucuronide of Scutellariae Radix, shows an unique metabolic fate. The 7th International 
Symposium on Natural Medicine and Microflora, 2008, 8, Toyama. 
2)  窪田佳代子，上谷幸男，今村理佐，足立伊佐雄，三村泰彦，北川洋子：院内感染地域支援ネットワークにおける薬
剤師の役割−富山県内における院内感染対策アンケート調査を通して−，第 23 回日本環境感染学会総会，2008, 2, 22, 
長崎．
3)  窪田佳代子，上谷幸男，今村理佐，足立伊佐雄，三村泰彦，北川洋子：手指衛生およびアルコール綿の使用に関す
る検討−地域支援ネットワークにおけるアンケート調査を通して−，第 22 回富山県感染対策研究会，2008, 3, 15, 富
山． 
4)  佐山三千雄，赤尾光昭，近藤隆：バナナの皮由来ペルオキシダーゼの精製と生化学的特性 その 2．日本薬学会第
128 年会，2008, 3, 27, 横浜．
5)  今村理佐，窪田佳代子，上谷幸男，足立伊佐雄，三村泰彦，北川洋子：院内感染対策における薬剤師の役割−消毒剤
の使用調査および次亜塩素酸ナトリウム製剤の安定性に関する検討を通して−，日本薬学会 128 年会，2008, 3, 28, 横
浜． 
6)  波能満理惠，脇田真之，星野智美，今村理佐：医療現場における手荒れ防止のためのアルコール手指消毒剤の変更
とその評価，日本医療薬学会第 18 年会，2008, 9, 20, 札幌．
7)  山岸絢香，笠島茉莉，今村理佐，渡部有貴，中川洋子，三村泰彦，加藤敦，足立伊佐雄：富山大学附属病院外来処
方における漢方エキス製剤使用実態調査，日本医療薬学会第 18 年会，2008, 9, 21, 札幌．
8)  今村理佐，廣田典子，永野康己，西尾公秀：実務実習（薬局実習）に向けての県内薬局へのアンケート調査とその
解析，第 41 回北陸信越薬剤師学術大会，2008, 11, 3, 金沢．
9)  脇田真之，星野智美，波能満理惠，藤岡ひろみ，米山六郎，今村理佐，永野康己：病院経営の観点からの院外処方
率に関する考察，日本病院薬剤師会北陸ブロック第 19 回学術大会，2008, 11, 9, 金沢．
◆ その他
1)  今村理佐．シンポジウム「本音で語る薬剤師教育」—教育年限の延長で薬剤師はどうなる？—富山大学における薬学
6 年制教育，日本病院薬剤師会北陸ブロック第 19 回学術大会，2008, 11, 9, 金沢．
